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長 さ (p.) 幅 。〉
政 限界 15界官 l卒均 限界lF官|卒均 j
自に生然嘗研究所採集(老 40 175-2304回α20.0-21.5 20.72 6.36 成せるもの〉
5.6ÐI~ じTニ倉敷市外酒諸採集 26 20.5-30.0: 22.5-26.5 24.60 4.5-7.01 5.0-6.3 る柄
子 倉敷市新渓園採集 回 23.3-30.01 25.0-28.0 26.33 6.0-7.51 6.5-7.3 6.9C 
Eた上鈴柄薯煎汁座寒内天培養 50 25.03 5.0-7.8 6.5-7.5 6.9~ の子 に生じ
5.86 子 50 22.5-30.0' 25.0-28.0 26.49 5.0-7.3 5.5-6.5 
五E異胞芝繍問実j田 お.8-32.525.5-29.5 27.19 6.3-9.5 7.3-7.8 7.5G 
IC稲葉煎汁容天 田 18.8-27.5 21.5-24.0 23.12 6.0-7.8 6.5-7.3 7.0C 
て生
6.79 じTニIIC恕頭煎計寒天 50 20.0-28.0 23.0-25.0 24.49 5.0-7.5 6.5-7.0 
る柄
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遅刻印01偲51邸oh州制51+H 1 Dusky Oli叫 reen川|川+
容 煎~天汁り叩トl42.01小仲4ω吋O∞0併ドキ併8.0州o
£馨?ト州長.8167.517031回81ω日Oliveωnl州!柵1+
??ト4判2.5142.5/45.5¥偲51f+ 1 Dark 01山首 1+1-1-
3Pエザ|ω制|吋村山 1Lillco!n Gl"een 川|土|土
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菌望書 薗望書 菌重量の着色 柄子
供試培養基 線形成 硬軟 護様 色 名 |程度震形
l州1+1+.~;r.キス 1 + 1歓|卒IDu吻αωenく3%)寒天
縮努藁煎天汁 1+ 1軟!卒1Olivaceou8 Blackω 同|川+
内計穆天 1+1軟l卒IColorle回 1-1+1+ 
慰霊塁突 |ω|使|鮫 IDu山凶池山川|怖い
乾容杏煎天汁 1+ 1軟|卒 ID凶ky…reen !州|川+
馬炉県汁 |ωl吋 l卒IDu8ky…reen I川怖い
担率ヤ-r~ill I村片岡|山畑山∞ |州|怖い
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菌叢生長mm集中 菌叢 菌 雪量 者 色 柄子9柄子|
温度
子ァ警-i卒均菌線 粗密 |程度形成 形成色 名
。一 一 一
5 一 一 一
10 一4・ 噌・ 一ー守・
15 18 土 薄 無 色
20 32 32 32 + 精A旨 白 色厚
22 41 41. 41 + 厚 Pois G開en + 土 ー
24 48 52 50 -+ 厚 Pois G開en ff + ー
26 54 60 57 + 厚 以lskyOlive-Green H + ー
28 56 60 58 + 厚 DwolマOliTe-Gr句n + ff 士
30 62 60 61 -+ 厚 Duaky Olive-Gr曲 B 榊 iI十 + 
お 53 59 日 + 厚 Dusky Olive-G開en ff iIt + 
35 回 47 回 + 厚 Dasky Olive-Green ff iIt + 
38 土 一 一4・
4Q ー 一 ー
? ? ? ? ? ? ? ?
?
???????????
?? ??? ?? ??
?
???
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薗生 望長書 薗気 車中事
菌 曹量 着 色 柄子器 柄子
温度
色 名 |程度 形成 形成
。 一
5 一
10 + 土 無 色 一 ー
15 tt + Pois Green + + ー
20 lfi + Lincoln Green +f + + 
22 骨 tt • Duoky Olive-Gr開n 桝 tt + 
24 lfi tt Du依yOUve-Green tt 榊 + 
26 lfI十 掛 D園陸YOIive-Greeh 制 制 + 
却 lfi ++ Dωky Ofive-Green fH fH + 
回 骨 + Olivaceou8 Black'(2) fH 制+ + 
33 lfI十 -1+ Olivaceou8 Black (2) +十 柵 + 
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よケ|。5 ro fi ro n M a a roa a a ~
1 -・司 - -司・ ・ ・ ・圃 ・ ・・. 胴・ 同声咽・岡 ・ ・司
3 ーー一一土土++ +土土土一一
6 一+州側tfil lH+骨骨骨骨柵掛++ー
12 - tt lH+ lH+柵 fil 11&柵柵柵掛ー
24 ー一一鍋lH+ lH+ j柵lH+ lH+骨t 州骨t lH+ -
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I~~I~~I 浸潰温度 (0)系統浸時標E使 48 50 52臼田 58
分
5 + + + -一一
































ー 一 + + + + 浸ー a‘ 
界 3! + ー 一 ー + + +1 
演 6 + + 一 ー 一 一 +1 
時 l~ + 『 ー 『 ー ~司 +1 
家 間 24 + 一 一 一 一 + + 
48 + 一 一 一 一 + 
公氾 初O
1 + 一 ー + + + + 浸
フ 3 + 一 ー ー 土 + + 
オ 演
'^ 6 + ー 一 一 ー + + 
-マ 時 12 + 一 一 + 一 一 ーp 
ν 間 24 + ー ー 旬' 司' ー + 
48 + 一 ー 『 ー 一 + 
1明 20∞4∞o8∞o 16∞o 
1 + ー + + + + + 
浸
硫 3 + 一 + + + + + 
潰 6 
. 
+ 一 一 ー ー 一 ー酸
時 12 + 一 一 一 ー 一 一
銅 24 + . 関 一 ー ー ー 一 一






l脚度 |鮮日o1ωm∞ 4000 8000蜘
1 + ー + + + + + 
浸
ウ 3 + ー ー + + + + 
ス 漬 6 + ー + 一 一 一 一プ
時 12 + ー ー 一 ー ー ー'v 
シ 関 24 + ー 一 ー 一 ー 一
48 + 一 ー ー 一 一 ー
|脚度 1脚 4∞ 8∞ 1船o32∞ 6400 128∞ 
1 + 一 + + + + + 浸
3 グ + 一 ー ま + + + 
ル 演 6 + ー ー ー + + + 
ミ
.， 時 12 + 一 一 ー + + + 
J 間 24 + ー 一 ー 一 + + 
48 + 一 一 一 ー + + 














供\試...._____薬調剤\稀\樟\度~1 1千 5千 lJ4 5;1); 10潟日高1∞高広氾蔦標
界 家 ー ー ー ー + + + + + 
硫酸銅 一 土 + + + + +1 
硫酸i 鎗 一 ー 土 + + + + + + 
ウスプルン ー + + + + + + 
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